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So. Oubo-, W. Va. Kipoutb 
J6i.td ll'tl•ir irjl, hOlt'Y' 1 numill 
itt nem I le1dobli:in melt')', ml'rt 
ni.ne, elelt'endö Hrt<. Átlait 3----4 
napon it dolgotnak. A v.~n 5-6-í 
láb m1g15. vi, némt.ly helyen van. 
Jej!rókö i1 ,·an, hh nin('8.. Kar-
hi jd !Amph·al do!go11.111k. A b/i, 
nya nlopos, 11 uenet tomiasdm-
ra ritetik mnsi1111 ntfin 98 (,s W 
eenltel,vegyes mér~'l.'lt'I. Suttn-, 
C3ét!enség nem •1.okott rlőfordu\­
ni. Az embrrekkel ml'lt'lrhetöaen 
blínnnk. u. éklmi,1.errk é~ lnkA• 
110kátaioly11nok,mi11tmhhol. Uj 
emberekN n.'.•lrn \"eun~k fol. K6-
poutb teiit1•,~r mta: IB!l rh111l'dve 
hel)·1.eté,·el. 1 
Lumberton, Pa. ,\nini ,J l,~1rf 
test\"fr tudntjn "l'lih1k. lw~." 11 
mnnka itt ti~~ j,il ml':•y. l'rd,ír,-
kin t lehet 140· 160 110\lirt keres-
ni. A• •únér1 tonnlinkinl i:1.01-t 
fizetnek pun('W'i m~•iml utUn. ,\ 
munk:Wnl'IŐk 17. r•11\H•t,•l.kd j,',I 
binnak.\10 \lll111niha_i11111u ;.,. 
bemegy ai iro,INba. mimli1: ~ei::i-1 
tenek rnjlJI, ha lrh1•1 . 1 
Wehburg. w. Va. l'óth I,11Jll~ 
t eiih•fr irjR, holt',' 11 mnnkn iu jól 
m.e,r, mert kárra,:, h:1j6r11 1101 
goznnk. JI11t nnpnn M dolil•>1.11ak. 
A bány11 l'J?yeul'~. 11 ~1l•n 4 r-., rr1 
Uh m11.ii11~. \'Í7. 1·ni1 Cl!'' kr1·(,~. d~ 
ut kiuiv111tyuuf1k, i:lir. ui nc1, lc-
járókő 1·n11, de11r.lirt füe111nk. Knr-
bájd 1fí111phnl d nl11:oi1mk. A ~7.C• 
net tQIHlll~Zfimrn fizttik 78 Őll fúl 
centtel Sllortwall 11111sinn utlin, 
vegyes m~réf!!lel. Szl'r<'nr!i\•r!ensi:~ 
ei,nk IIIIJ?YOn ritkán fordul clú, az 
emberekkel j\ll b{rnnnk. ,\ lokti-
aok &! élelmi~zerek ~rni olyanok.1 
mint müshol. 1',ith 11·,111-<•r ajfo].I 
!~::~:e:1e~.::
0
:1~n~!toknak, uj 1 
Toledo, 0. Test,él't'ink ír jfik, 
hogy itt II munkaviuonyok na-
gyon fOUYak. A Jl'}'IÍ rakban igen 
aokembert ldizettelrt!lla!cgtöbb 
gyár eu k lélid(it dolf!'Ozik. Föld-
,·li ri Miklós tl'lt\"flr fi~yelmczlct i 
11 mogyar munkakereW tut\"ére-
ket, l1ogy mostanlibon n~ jöjjenek 
errea,•id<lkre,mertittncmkap. 
hatnak munkát. Ar.ok ~cm dohioz-




Magyarországi olvasóink figyelmébe 
Magyarországi olvasóink figyelmét tisztelettel 
felhivjuk a kö\'t:itkezö körülményekre: 
Hirdetéseink egytöl-egyig megfelelnek ugyan a 
valóságnak - mert hiszen másként azokat nem kö-
zölnénk lapunkban, - de azok csak amerikai olva-
sóink számára vannak sz:inva. 
Bányásztársaságok, amelyek hirdetésekben az 
utiköltség megtéritését igérik, természetesen csak 
a Egyesült Államokban tartózkodó egyének utikölt-
. ségeit értik hirdetéseikben. 
Nem is érthetik azt Európába,n tartóZkodó egyé-
nek számáta, lllert ebben az országba szerződött 
munkó.st behozatni szigoruan tilos. Aki szerződött 
munkásként jön ide, azt partra szállása előtt ,•is.sza-
toloncoljiik, aki pedig idehozatja, azt szigoruan meg. 
büntetik. 
Magyarországi oh'asóinknak tudniok kell azt is, 
hogy ezidöszerint .Magyarországból ide csak itt tar-
tózkodó magyarok otthoni családjai jöhetnek, s azok 
közt is csak nők vagy tizenhtrÍ éven aluli gyermekek. 
Férfiak sziimára nem adnak beutazási enge-
délyt, hacsak valami különös esetben az Egyesült 
Álla mok érdekei nem követelik meg, hogy az illetöt 
beengedjék. 
Lapunkban közölt hirdetésekben tehát l\fagyar-
01szági ol 1·asóink ne lássanak kivándorlásra szolgáló 
alkalmakat, mert hiszen az amugy is teljesen lehe-
tetlen. 
Rcmélhetö, hogy a jövö év március havában az 
Egyesült Államok kormánya is hozzáj árul a béke-
kötéshez s akkor nlószinüleg ujra megnyitja kapuit 
a?,ok előtt a magyar emberek e lőtt, akik a magyar 
kormány szablilyszerüen kilillitott utlevelével fognak 
bebocsájtást kérni. 
Kerestetési hirdetést szh'escn közöl dijtalanul. 
ii7.enetet köz,·et it. bármely súvcsséget készséggel 
d llal a Magyar Bányászlap, de kivándorlást nem 
közvetit, sem arra otthoni oh'aSÖit nem kivánj a 
esál>itanJ . 
A Magyar Bányászlap kiadóhivatala 
NYILATKOZAT. 
lgentiuteltazerlcwtöurl 
A mult heti binyiulap ''WiJ. 
Hamsoni utr6jkhelyzei" eimü 
közleményre .,.,yok b6tor a kö-
\'elkl'J.őlret megjegyezni: ll mi a 
p(lndereeki magyar W.n,iuoht 
illeti,autr6jktör6elnevezéstnem 
údemeljük me~ á mi11 t.lp én i,i 
ezek köd lllrlo&Gm, tilt..kozom. 
ezeoelnevez&ellen. 
lli esaki, fliml er urnak a ta-
n6cú.t kö„etjilk, tudniillik, hogy 
a magyar binyAuok a,:t tegyik 
!amit"'az amerikoi bAnyáutfitsnink 
tl'~1nek. miutlin itt a Ticmey Ml• 
ning CompanynAI egyetlen egy 
amerikni nem csattrikoiott 11 1zer-
\·ezethez, mi acm tehettünk egye. 
bet mint to1'ább dolgoztunk. A 
1bol II munkhok ellene vannnk n 
teB~:::r~j~i~~;:,a;t~:~~1::ej:~ I•·==========-~-~~~~~-=-====="°.===- i:::~e:t::~~c~:~te e1.eket crÖ• 
m,,,., mi"d'"'"'' dol,ow,k. A A LEGE' RDEKESEBB ALBU I KiiW""'" i, '" '"'"'" egy bányn 51.lopo1, a uén 4-~- 6 lli.b M azonnal eleget tesmek felhlri- nervezö l!Cm jelent meir hogy 




AZ ÖSS~ARTÁS '(t 
A BECSULET 
A TISZTESStG ' 
tb- amerikai magyar bányd,-::ok Jelvinye 
l 'ártoljrítok a magyar bdn116uok ba11k}át 
HIMLER S;f ATE BANK 
WARFIELD KENTUCKY 
vés hehen /tllZ nmcs lcJfirók!I Megírtuk lapunk egyik koráb- l neltobbnekatén,yékpitko1őlhe• hogj 6k muta. umeröseiknek, nyhzok akaratAt Ilogy11ik Wil 
amra Mllk,e[ty hóna a'kad Kar ~~i'zá=~=:ru:b~:v6 i:z1::1 :,:~= i::::::.a~:gyl=e~ ~rtba~ ~~,~~tb:;.a 1~:~s:;1r~la k~1~~::t~~. :~t~1 ll!:===============i 
bliJd lM •np/i„l dol1:o:,;nnk A R%r nkarJuk a Himler Coal Company az 11, c.oport, a.melyet nnptarDilk- uern utját egyengeti, a.mely u u:ndn nem tchdünk, különben lll ----------------
net lonn11~1.li.mra f1~Pt1k 1nkkmun riuvényesemek rinyképet a ne ban be!llutanmk akadál,ok enleJét irtja, nagyue 1,,. n pir maioar k1 itt dolgoz1k. •••••• ••••••ii•••i•i•••• .......... 11111111111111 1 ... 
ka ut11.n f;l .28.nl, ,·e~ye1 m~r(,ssel. vekkel qyu~'l .. .. . . Kerjük tehát tait vfflbiket., rn ki~gel_ és oasu~. ne~ 110~11t nyom a m~rle1ten. • t 
Van nwnkivül m~~ mninn mnn- Meg akarJnk orokiten:a azt a hogy ne 11jniljanak egy arck6pet., ~ osuetanaa b teatvt!n ue- Di1to11tom arról llimler urat, j Karácsony jön - Küldjön Magyar Koronát • 
11:a ill. Sureneaétlensé!l' igen rit• caoporto\, a.mely megtette •ezt a en riivid ka levelet és ea két retet albnma les.1 u: u arckép, ba uervu.krdéffP került volna a J --~~~--~---'~--- 1 r lipist l Cl&?'llOk m rt. asokat bere k . ,\ _...,lel. ii .. ,..,,.., ll:~111•. ( .... llolJ ..... 1„ien • .._, .... ....,., 
kin f~nlul e\6, u: emhmk~el na, n:n:n, ameÍ;:::k:~:~ =~ :1;,e~::i~~~t horiJ!:: ket, &kikn:k élete ~yba~ :r,aa t~~:T'b7n,:u:t:k1:tt::y~:~ j ~;.!'::: ~",1:~:~11:ru=.--:: k"i:! :!~~~ t 
:yon Jól bánn~k. Az ~.il"lm1ne.l'flk den munkáa~, a m.nnkásúg Küldje be fénykipét uonn&l min- halad, ~ e~ a jó &dtek A'."i pedi~ a llllfl'YO n jó kerese-- • l'Q.'l'ZT Kt'Ll)Jt•~·K :MA(ll'AltOILS:.uoi liZF.llt:Tn:1,K.,EK, j 
e11 lakAllOk Ara, va!11m1vrl t1lewóh• mlnde-n ritegenek, mert ez u den bányf.u, aki rwv,n,eae a hozták osue, hiuan uem~1e.en Irt illeti, nem moodhntom. hogy 1 1 
bak, mint mbhol. Uj emb~re.kre egyetlen nt, a.mely a boldoguJ.áa. 
1
Himler Coa.l Com.panynak. a ma- nem b bm~ egymá.ri. Clak u olran tul vi rii!l'O!I ,•olnn I helyu-
nai;y uükség ,·nn, Sokoly tatvér bo1 vezet. :ta tnla.jdonképen az gyar bá.nybwk bAnyiJ6.nak, hon egyforma. ngyuk,~ munkijuk & tünk. :J 1011116& k,r{•t $1.20-frt 
1 aj,11lja eil 11. helyet II mai;ynrok• egftl ilet nem egyéb, mint a hol- örök idlikre mag6ruheuük ut u; megértát!k hc.>N oket CffY tábor - mei:rrakni m~I( 11am olyan aran1oa 
nak. ~:~:.ol,tonoa és uakadat- ~~~e:~~:~j:t::-'eaa:;~ ~~:U-m!:;:p~~ ~e~~~J~. mint a hO'fY TTimler ur i ::~:=: :a~-:-::=~~<Wlil~ül . . • ,:: • 
• . A magyar bányáuok voltak eb. lpét mutatja. legha.talmaeabb Cl'OJQ vállalati- 1 Tiutrlt IZ!'rkeutö url i .... M~l"'-l~ ...oldl 1 
benazelaök, akikrilépkk:erTeaz El6uör 11, beküldéal határid6t n.ak tnla.jdonoaait_ & bilon1011, l[it nevuil.nk uerveaked(•1111rk? i MAGYAR-AMERIKAI BANKHÁZ D v·ta 1 
Idegei~. osz~ályiuik• ~:-.t~ lei:~~ 4:
1 
~a:; ~oij~~m:.t e~:::u::J:tt: !0fe:;:: :!, ut ~:: !:/~~a~::,:i.:~~-mv:~~::~1~1::~ 1 u ,1w111 bflnkdl1-, 0 ~ 11, e1w,~ ~u. e 
1 
ban ktÍ00(!.8lalan er6vel és gyönyörüen haladnak b november H,re de 01 már fel~t- vagybámnla.tta.lfogjanémiutu. lnmit eiry-kft kinbáló munHa ve- t 2lOtl FIRST AVENUE NEW YORK, N. Y. f kiszolgálásban aun amegkeidéttuton. Bisonyoa, le-nül u utoJ..6'°hatirid6. 1:,rjllk a.rck6pcaoportot, annyi eryetab- zér &lrnr, a ntlp akarata é1 bele- ........ , _____ .............. __......... ... 
részesiil hogy kővetni fognak' bennünket teh.6.t \eltvireinket, hogy uonnal r6 magyar bányi.sa: beesiile~ CIO- e1ryedse nilkUI f 
1· !~~n~~~;.;,!i,";h •·"ltT ~=k m~=,':~~li n= :?n:~k~:= !'e~!:n~~ ~~~n mutatlwja mlnden '•ü~n ~~~m~~I"•~· : 0:~P 8:k!~;'t: lt;==================; 
2.. 1~ t•lheJJed "'""91)' káaok b. ket. Cu.kb tiuta él uinuetlen ember ut a c.oport.k'Pef. bárki- érvén;vesül l"utübhuör 1nhulentitt, e u N AR D LI N E 
ll. ~~"7 = oe!:t"=:u:i: :i~~~ :a'=~~~k:ie:,~':!i,j! :f h:"!:tá=~: :;:!\ ~:~;ú:~:i°'t~:;:n~o= 
,. ~~::l:t :-e=:j t&Mrt. Most felhlrinnkat mó- megcainiHatni, '4r1 akik eddic 6t tmoliinak, m1111 elmondhatja, lannl u:tr!jkUlröknek nevezni, 
'-lrnk betlt,Jelt 4~ doal.tjnk 6t tndatjnlr: teatvé:rein- gom.bolm küldtek, uobak vtu- hogy- 6 sem maradt 1d abból a CIO-- anilklll, hogy u ittenJ hel,utrlil 
11
' ~~"! =-~;:. ~ ;!~;::,: c::k ~~it;::. :: ~:~ !."!;d::J:..uo~ :::;. ai:!: ~a;~~ :m~ak vil!goe kEpet alkotni 
e. ~~ -~ 1e111 b6l1ept mellékehú a fén,yké- nj kipeket küldjenek. Bajd.ljuk, maca b élve&eheü majd a munki- Kidl6 tiu:telettel 
_ Kt11.,1,'f)LDJ !)6Z'l'.I..Ll' _ pekhes. Akik eddig bekfil.dtélc a bon a riavén,yaaek caalidjbak ja fa törek1'6ae ~ Chu. Xellllffl+ 8ub6 Orbú.. 
MellonNationalBank ::r;:u.~~~~= ~~ :::~i :b6~ ab:'.~ :Ue1'::1=: PORTAGE :t:=~d~~b 
Fifth Avenue, f°'luk klild._!ni. • rirJnk a nektlnk aatiltMc• li- lai.e törekvit, u lpsmub bar. t~n:td:1~~ .::~'.!t,?it .!:;:!: Harmadosztályu._j!~ ,!: ......... $125.00 ... :~~=-ua~ ~:1e!ik~::~ ~en k6pei=a. Ul?tllW 51!:r:i":O:.t,:~!!~ Keresse fel a közelben ]evő Cunard Line 
PITTSBURGH, PA. Juk ut, mm utabrjnk, h~a UlllUtl ~m~~-- Wd.jebeH~, minden költ. FIRST NATIONAL BANK ügynökségét 
~------~ hányiuok eu-ee caoportJáb6I m1. :a..m,1Jük, borY i.ttT6rel.nk Ml' n6Ik11J k6a151Jtikucbt. PORTAGE, PA. • 'll================:!J 
Pannoniá 
NOVEMBER 9-tN INDUL 
DUBROVNIKBA t:S TRIESZTBE 
1920. OKTÓBER ·28. IIA.Q'I 4,R BÁNT Aal.Ar 
KERESÜNK 25 MAGYAR BÁNYÁSZT 
CSA LÁDOST VAGY NIJTLENT 
ui..1"'-lnk k-nek , 12.:.-4100,-ig UtMl:enl<kt. Ju,t ~ 
""' kbü;&1 ,1 ~t.<10 lllldlillk. 
11 i1 TARKA SZINP AD + 11 Me~yi munkát végez Amerikában a bevándorló 
The lmml$rnnt. ín t.he V<1ited 3tet.e., 
Bál,Jálak J6 k.,._ .-an„k. ,\ _., <1 M 16 l4b ~ pa M 
,·b. ■ l•cs. 
A plkcn nn l!lkola., lett111lom h IDOdn:I""'■, J6 ....., hú■lt 
kernel& tarth•t6U.tobt. 
Slhu•k IIOk l ua«J'A I' dolaor.ik i:noot M -...ui. - • helret. 
- a macJ·ArOkbl Jól bl.anal:. 
lll do!Jn>dk &ab6 Orhln. Gft>rp Ktll'1l!n, kU: n,_,. Adau. 
lclY!l'«.-llMt. 
n. e. WOOD, General Alt1Tl6/fer 
MI T iR A2 ÉLET ÉKSZEREK gyeu:tt és a dolgot igy közmcgc• 
NÉLKÜ L. légcdellrc cliutCZtik. 
Mindenesctrekülönösiscsudi-
Plirisból jön a hir, hogy egy hi- latos uet. Mindenesetre csak na• 
rcs párisi szé1uig öngyilkonigot gyon oka,, higgadt CS nyugodt 
kö,·ctett cl. Fch·ágta az ereit t;S födi intbheti el cxt az öraiké 
meghalt. A;r; öngyi!kouigra tU• ;r;avaró kérdén ilyen cgys.r:erüen, 
méuetesen nagy oka volt. mert - ha csak nincs a háttérben -
s;r;cptembcrben ellopták tólc s;r;á;r;- egy lcis oó, aki hajlandó Icu meg-
S T O N E, KY. ~:~~.d:!!r p~~~t ti:;::\ .. ~ ;~::;r;:=~~~: ~:s;:~:: f~=trt 
c...---------------Jlra, amiben ezt irja: Az élet ék- · 
Tirney Mining Co., 
UCrt!im. nfilill nem ár acmm.it. KEGYETLEN FARMEREK. 
-----------------1 S.r:cgény, os1oba kis nó. Hát 
rF===============;i l~~/~!:~a:i::rs:u:;~~~~~ó e:::::; elö~t ~:~;! f:~:::11~a:i:~~ó::~ 
Holland-America Line él a ,·ihigon, j61-romu1, boldo- dolva. Egy farmerfiut, akit a;r; ~r-
l)IJPl,AC8A \ 'A.RU lLUOK tNDULUA: gan-boklogtalanul, amHkül, hogy \'ahá.r:ból ,'ettek ki, a derekánál 
11•,,or<tAn,, .•••• ~· • .. ••••• so...,..,btt J7 { Jlott.erd&m0n it valaha is kO;r;élébe men(ek' ,·olna fellr.ötöztelr. egy gerend,r a & 16-
:~t'!::..;. ·:: :::::-i,e;~: ~= 1: HAJdlHJRG-bt. t 1zá;r;c=r dt1114r értékű ékszernek. korblccsal iut1nyua11 elvertek. A 
s1.,..., Am11t,,rdam .... !rfo.-. 23 & Dtoc. 23 (Ouxhaven) Akármennyire is bűn a lopb, negény árva fiu feljelentette az 
F I h Ók 8- k tál • kit • k' ,1 
- "ta • · yt llk ·mégis valah~ i.,.,. .. 53,...5, ho~ állatias farmereket, akiket a;r;on•. 
1
.•e.n I aJ 1 0:,~{.t wl'í'tnES 81~ 11;n:-- ;r;...,. n elvcs;r;itse e~"i1yc"'n-nó "a-;r; Cks;;_ nal le1art6;r;tattak és a dolog rüvi• 
MOST MÚ XO'rl'EJLDAMON ÁT LEHET UTAZNI rcit és igazs4gos az is, hogy meg• dc~ a bíróság elé kerül. 




i!==="aa"aa•;•TE;·;•m=EET=. ==•aa·s;w;e;o•; •;· ;s.;e;. = =H l!~t~s ~:i~beá~i,é:~:~~: ae~::~ ~rr~;:~ m;;n:z:~!:;• ::0:;~ 
---~------------ Clete nem mb, mint az ékuerek mennyisége lako;r;ík uiviikben, ha 
im!idata. ugyan ,·an ,cgyAltaláhan nivúk 
BAM 
AJ: keleltt volna, hogy an8 Oet- és ér;r;úúk. A;r; ilyen emberekké• 
bcn maradjon és tanulja meg meg- pesck a gyilk~ságra is és mivel 
ismerni a;r; életet CS ta11u!ja meg, sokkal fontosabb. hogy a búnökct 
~• ~~t~/~::?v!~ ~~ze=!y::; :::;~:;jü:k, mi:~k::g~:et:tö::i~ 
pdr értékesnek, drágá.nak kincvc• cröscn bünoi:tni, c;r;d:ból kel l kiir• 
.r:ett ásványdarab, aminek csak a;r; taoi a lcghalásosabb é1 lcgbizto-
embcrek végtelen hiusága és os- hbb módszcrrol a kein,·c tlenkedé• 
tol.,asága ad olyan Crtéket, hogy si hajlamot. 
azért meghalni is érdemes l,in-cn. llindcn gyilkolásnak, az egész 
bor;r;almas háborunak oko.r:ója. a 
CARUSO ÉS A CAR nyers eróvcl való visuaélCS. A;r; 
GYÉMÁNTJA. a legnagyobb hünös s legnagyobb 
Éks;r;~rekról lévén szó, ide tar• !!t\:g~~and;!::i;.~kj::~t a:~ :;: 
touk u a hir h, ami tudatja a vi- ra, hogy a gyengibbeket letörjék 
h'c.ks thnre-quarter., of 'tha meat 
1'\iTJu thrfl-quarur., ofdw coal 
Fent.ebbl Upei u Interrr.cial Oouncil volt uivea rendclkelminlml boaiáia.m. A kjpek arúylap-
sa.n a.zt mutatjlk, ho&7 meun:,i munkát végei Amerikában • beri.ndorló. P■:n\i k'1>e]r. IIUU!.$ • "-
vándorlók liitfk u onúg k e1J16ruüloégletének !ol6t, finomitjik • ciukormennJU'e 1116$, hntn• 
dorlók CIOlnllgOljik a hnmie~g háromncgyedrimt, u,y.nann:,i eipót k:&zit.enek, llÚDt u uo,e. 
rikai uiileW.ö. mnnkilok, A.merik&- uenének hlromn~ beri.odoroltak bin}'i,Nák • u 
a.o61 hiromnegyedréu6t uin.tén 6k kmitik. 
Jágg.il a fontos ujságot, hogy Ca- is kinonák. Ez a fajta csinálja al~=================-====--
ruso a világhirű olasz é.ncku meg• hiborut, az emberi élet legoa-
Az egészséges gyennek boldog gyermek. vásárol~ -~· vol.~ cár egyik ~é- gyobb, legkomiszabb vencdcl-
Vtdjc meg gynmcke c11(n1t'git ~z Utal. hogy mindig Hzn~I La,a. mántgyuruJét OlC.r:tr dollárert. mét. 
aondis. b,!lgilrn, h1,menof1 "• n<'krcktdh ellen egy uv•II'· Most mÍlr legalább C!aruso felestl:-
B A MB J N QT gc, a csinos amerikai lány esté· HÁZAT KERES AZ ELNÖK. 
lyein mag.int aggathatja azt a 
gyémántot, amely valamikor a Wilson clnük, aki négy csztcn• 
Gyors huhu, kelleme,,;, eredm<'nyu. Gycnnekck ucrctik I mindig hírhedt orosz cári udvarban tÜn• dö,·el ilyenkor olyan határozott 
többet kérnek bcl61e. dö\:lött és amely clött térdre bo- ulasitásokat adott a locnCS;r;ndt: a 
Kiivetelje'::d~!:::e,:i,~;~~:,:~;~~i:,:t~~.:::~in,~•::- c~~r U.Wtó. rultak c;r;rck és e;r;rck. Fehér !láz ker1elrcndezisét ille-
F. AD. RICHTER & CO., Bub Tumi.aal Bldg. No. S, BROOKLYN, N. Y, ke:b~t:;r;;rardu~á~:.~::~
1 i:~t~:;: ~ö~:f n~t~ n:~~a;, ~i:,:~:~; la~~t~;'. 
================ erőltetnie a torUt, de mégia meg• ja a Fehér Hizat, most már bit-
döbben a;r; ember, ha arra gondol, tosan tudja, hogy i:nárciusb,fo uj 
•••••••••·--••••"••• .. ·•···•·~-·····""•""••••••••••••'i hogy milyeo reugeteg aok pénz !akó költö.r:ik a Fehér Há1:ba, 
KARÁCSONYI NAGY TÁRSAS UTAZÁS! i :::c::n~:~::1i::é~i~:•~::;,g;~er~ ::;~\~· 4:~;!~ ~,~~::~~:1k.ker;:;;~! 
November 23-án PÁTRIA nevü gyors hajón. i ~:~~c:i;:r:á~::;~i,~:a/:~~: ~:;;:b::,1n;~ ~::!~!g~h~~:t~ 
Saját'megbizottunk kisérete mellett. i \•ctelnek meg~ ;:i;.:tj/~~~:~:;: ;
1
~~~c:y:g~: 
A knníc#onyi ümrepf!kd~ esalcidja kiiribtln töltheti, AZ ÖRÖK HÁROMSZÖG. ruról akar egyet mást, sok érdc-
/111 Trie•:t feli u tazik, mert ez a legrövidebb 11t Magyar- kes é$ uj dolgot elmondani. S.r:ük-
or8~ág meguállotl és meg 11cm u6llott területei felé . K(:t fi:rfi és egy nö. Ez az örök sége van a köny\'e ucmpo11tj;iból 
Trieszttöf qJyencs VffBUli öuzekiiltete, OO't._aZ 611tUáual. háromszög, lcgfcljebb_esak a rCS;r;- is arra, hogy kö;r;el maradjon 
A !Jfagyar Bá11yás: Otthon által tiibb mint 16,000 lctck ,,i.1101.nak. Leb'lÖblm.ör nn Washioglonho;r;, a;r; cscmények 
11/as 111e11t ha.w lllagyarorszríg 1111:gszálfott is m eg nem egy háuspár Cs attán vao egy kö1:pontjihan, meg azt~n \'a1\juk 
111fillott terilfeteire. férfi, aki nereti a;r; llJllll.onyt éa be, ilyen az ember, a primadonna 
Utazztk Ön is a mi lcisé:,etUnk mellett, mert az Ön tzc- a;r; asszony is s;r;ereti öt. Ilyenkor i.a elmegy a s;r;inh~;r;ba, amikor a:t 
mélye és podgyisu.i biztonságban !estnek. ha általunk uta- kc;r;dödik a dráma, vcuekcdésck, utódja játszik. 
Uk. s;r;Qharcok clóbb, a;r;tán valamelyik 
Minden utas, aki a Bányán Otthon által utazik, ollal· fegyverhez nyt1!. késhez, vagy re• A JóftKONY. ANGYAL. 
munk alatt van. mert a banyás;r; test~1,k házában lakik h volverhe.r: és m■gh~I egy, esetleg -~ 
elkezik. kcttó. a harmadik pedig a börtön- iUnr. Airtor, milliomos n8 a na. 
Ha nincs utlevcle, irjon el! mi Hl azonnal m,gsierutüi. be megy. Vagy esetleg a:t örültek polr.ban érkuilr. Am,rilclba :En-
Foglalja le haj6jegyét min;;! elóbb, hogy a hajón jó he• há,r.ába. r6páb61 és nem fog egyenesen ki-
lyet bb:to1it1unk részfre. Ujfajta megoldást taHílt New uállni, ha_nem ke~eulül megy a 
' Miélótt a mostani lakh,lyér81 eluta;r;ik, kérjen bánybz• York államb.in egy firfi aki nin- lcdélkö;r;i utuok i;iinden keter• 
jelvfflyt. tén ilyen háromszögben állt. ,\ vén, Uviteti magi~ EIJil hland-
MAGYAR BÁNYÁSZ OTIHON ~~:::~.!~,~6t~a~:~~!;~~ é~~:kg~-1=,n~o;:~ez!c~éé~c:0;: !~ae~:: 
HIMLER MÁR'I;QN dig. mig nem érkezett meg a har- bev~ndorlók hc]yulét éi uuW1 
RÓNA ÁRMÁND ... Manager :;:~~~~t: ar;.aat:~:=~y~éti:!i~ i:: le~i~dez nagyon azép volna, ha 
7 s East i 0th Street, . New York, N. y. rendben lenne a dolog. Dc. az au- -: nem tudnánk r/lla, h11 nem lr.ö• 
11rony is beleucreteti ám a fiata• tölnélr. Mrs. Astor .képét a lapok 
lahb férfibe. az ,'-'5 oldalon & h• nem tud-
lts a;r; elintézést a f&j a követ- ?ilr. az ell.il iaJ.n~ ~kalmazottak KI AKAR HAZAUTAZNI? 
CsináltMlln azonnal n;r; utlevelét. Caeho-SovAkiAba kez6képen 'csinálta. ösuchivt.,a a 11, hogy i5n. • tn.1U10~~-- Per-
egy nap alatt, Románia által elfoglalt területre egy nap in,·crmckeket _ három cl van a u.e, hogy nundent gyönyoruoek, 
al•U, Jugo~ilóviába ell'Y nap alatt és a majfyar utlevelet hbtól _ 11 !eleségl!t és J fiatal fér rcn~~n lcv~rQ .fog t•l~lni. t.-
1>edig hót nnp alatt szcreuük meg. fit. lts mcgbcuélték a dolgor, merJülr. mir az ilJ'en nzagil•to-
llajójegyeket a Je1jobb vonalra eredeti árakon adunk · ~tépen, barAldgosan. A férj kije- bt. __ .:._ __ . 
cl. PénzbcvAJtbra nem kényne.ritjük teleinket. Kérjen lcn1ctte,ho1-ryc1Cyfeltl:tc!alattel- ! p'ATENTO'K ! 
reMlqositbt. dlik .a;r; uuonytól. 'Ha a másik !l!t'"' -- _,_ ....,. 
• MAGYAR BÁNYÁSZ OITHON •, :uonnal elveui. t.s l~gyenek bol- h~ói5'~1-~ 
: : dogok. Dc ut engedJék meg ne- ~i:'t =:t:fa. ':"-1)' ~'"°~ 
! 7s E. 10th ;:::t ÁRMAND, Jlla11;;: y ork City ! ~~l~:t\:;:b!;u~: ~!:::!~ .. :~=:...~~:iT::l C:.· 'f. 
!._,, ..................... : .................................. : •• .: a 11'),ertnckcivcl. ,.lindenki bclce- POUe:,:f,.10LTAII 
MAGYAB.?~~~~~ .. !!!!!~;;:.~~~~~~~:LOV AKIA 
::.~::-:u:-;f.7..':,_4-i::::..::~;• .~:::.~~::~•~.:~,:;:-:.•..::.-•:r.1t:.~~:...M1 odllllt1,u~ M 
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A. FINK & SONS FOOD CO., Inc. 
S05 BROADWAY, IIEW -YORKK. N. Y. 
F6rakür: 128-130 Sprillsfldd AH„ N-.rll, N. J. 
.u,4li1AR tJANYA8ZLAI' 1920 OKTÓBER !tl 
AZ ÓHAZÁBÓL 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
szakavatot\ segítségével 
A családtagok kihozatalát az ameri-
kai kormány legujabb intézkedésével 
sok tekintetben megkönnyitette. Ha . 
Ön az óhazából valakit ki akar hozat-
ni, ugy forduljon bizalommal a Bá-
nyász Otthonhoz: A Bányász Otthon 
a lehető legrövidebb idön belül elké-
szti a kihozatalboz szükséges összes 
iratokat. 
lrjon felvilágositásét és mi azonnal 
intézkedünk. 
, , 
PINTER rv1AR1 Al\llERIKABA MEGY "' Történet a budape,ti kommunizmusból 
ll================IA Magyar Bányászlapnak irta : PÁSZTOR ÁRPÁD ================11 
Fent örök sugúnfü•ban Cf!illogtak az ég- · Fáradtan és tanácstalanul egy nagyot 
t.<il t~wlid csillagai. tejszinll volt a levegö és sóhajtott, fe lvetette szemét az égre, mintha 
minl sej telemszerü menyasszonyi fátyol Jen- onnan keresné a megoldűst. Van-e köze a 
)ldt n \'l:gtelenségcn át a tejut, a gyár egyik nagy mindenségnek ai emberek gyülölködö, 
zugúban egr akúc, amit cl fel.ejtett kitörni az egymást tipró harcához? Beletartoznak-e 
,,mtwri kéi. tiindéri fényben csiJ\ogott, az a föld fiainak a cselekedetei az égi csilhig-
ahlakok. a falak, á palás tető egy szellem- zatok rendjébe? Aki a1. évszakokat forgat-
ziuhiiz 1füzlctci voltak és a gyárkémény ja és intézi; a nap, a hold, a csillngok utjiit, 
u:,gl:! falírn ott c!!illogott a hold égi csókja,- ugyanaz a kéz vezeti az emberiség cselek-
<Jl)" M! tuki lági fi,nyességll és végtelen nyu- .,·éseit is7 
l!a lnrn \"Olt az éj, ho1,')· ·Pintér András kér• Ha igen, lehet-e ellene tenni és nem 
dé~ére megtalálta a ,•iilaszt.. k~ll-e mély szomtrusággal lehajtani a fe .• 
:-;.,ma pond ró, a11r6 életU emberek az jtinket, hogy ilyen sornra kárhoztattunk? 
okai n világ megront:ísának. hanem azok, a 
-!dka nép>!k sorsát intézik. Ők nem sz:ímol-
wk. ok nem ,·oltak e\öre!átók. A nagyok: 
, a kiralyok. e~ászárok, :\llamférfiak, ptinisz-
lrr<•k, hadvezérek. 
h i1.11,·art~;k otthonából a :;ok, sok millió 
aJJN fc rget. rabolni, gyujtogalni, gyilkolni 
tanitottilk öket. minél jobban raboltak. 
gyuj.ogattak, öltek, ann:i.1 jobban dicsérték 
u ral.ilo.lkat. a gyilkosokat, kitüntetésekkel, 
dm,-kkel. fityegö ezüst, aranymcdáliákkal 
~ !1i11:1}~z ~~t~s:it~::.~!:~!a~~ ~;~~:~0~!~~ 
re, egf űgyulövés évezredekre s zóló müvészi 
em!6kcket rombolt szét s igy tai:t,ottez éve-
J.;u1 kereszUil. És a felzak latott, rendjéből 
kidobott nép most egyszerre nem akarja, 
Pintér András sápadt, sovány, borostás 
sznkálltól körllett arca fájdalmasan kövült 
az égre. Az orosz fogság hos~zu t!,·ein, hó-
napjain át sokszor gondolkodctt már ezen, 
s együgyü lelke szomjasan só,,Urgott ma is 
a lélek csillapító italára ...... Szenvedni kell 
ahhoz, szenvedni, - hogy gondo!kozni, ércz-
ni t.Pnuljunk. 
Nehezen felállott ,hogy hm:nballagjon. 
i\lár örült is neki, hogy igy törltnl minden, 
ahogy történt, mert milyen rettenetes Jet\ 
volna, ha mn éjjel néki is ölnie kell és egy 
ujjnyh·al magasabbra emeli az ember bil-
neinek n hegyét. Lelke megnyugvásához 
ugy hozzáillett a gyár csendje, az éjszaka 
bü,·öi! hallgatása. 
nem fogja megérteni, hogy aQ.li még tegnap A kapuhoz ért, amikor mesaziról autó--
~rénr. hö!!i cselekedet volt, 11z mára már zugí1súra lett figyelmés. A motor zaja egy-
bün, főbenjáró vétek. ... Egyszcrübb és re erö;iödött, közeledett <'.is néhány pillanat 
könnyebb dolog rombolni. min~ épiteni, sok- rnul11a elöesaJJott az ut kanyarulatából az 
J;al könnyebben megél az, aki rabol, mint a autólámpa fénye, Gyorsan egy fa törzse 
ki dolgozik, aki gyilkol, ch-eszi a mü.st és in- mellé simult, hogy ne kerüljön utba, maga 
kúbb st:íl palotúk szönyegein, mint kuporo- 11em tudta mért, de nem akv.í"ta, hogy lássák. 
dik össze kunyhók vackán. Érezte, hogy neki mindehhez, ami itt törté-
Nagy forradalmakbu, rettenetes vérbe, nik, semmi köze. 
rombolúsba, hii.ny ártatlan halálába fog ke- Az autó megállott a gyár kapujánál. 
rülni, mig ujra csendes, békcsség birodalma A régi igazgató, a két mérnök és két 
lesz a fö ld. idegen ur szállott ki belőle. Mindegyiknek 
A tanítók, a népek tanítói rosszra tani- a vállán fegy\•er. 
t.ottúk a gyermekeket, azok most fe!nöttek Jöttek vi11szavenni a gyárat. 
és követik a rossz tanit:lsokat ...... Es ugyan- A inunkatermet. a géJ)eket, az embere-
azok a lanitók ezért meg akarják bilntelni ket. 
őket. llelyreállitnni a régi vilí•got. 
Öket is meglepte, hogy a kapu nyitva, 
hogy sehol egy lélek. 
Megs:i.ólalt az igazgató: 
- Rájuk · i~merek!... .. Gyáván megfu-
tottak ...... Tönkretettek mindent, kiraboltak 
s majd holnap reggel jönnek ártatlan arc-
cal, mintha nem az 6 milviik volna .... 
A gép lassan befordult a kapun és n 
hangok elvesztek a pöíögésbe .... 
- Gyáván· megfutottak! .... ismételte 
~intér András. 
Elpirult. szégyelte magát v.z egész 
munkáss{1gért. 
É.'vtizedekig vége ,·an itt minden mun-
kásmozgalomnak. Nem eaak azért, mert az 
er'ő elnyomja, mert a szegénység és nyomo-
rusitg elsösorban a gyomorra gondol és nem· 
a szervezkedésre,-.. " hanem főképen azért, 
mert a munkásság nem hisz többé a sza-
vakban, a vezetőkben. 
Ei(utnnk ...... Gyáván és szégyenszemre 
hagyják vissza martalékul az áldozatok tiz.. 
ezreit, •iket félt'<lvezcttek, meg-csallak, a 
kiknek fcldulták munkahelyét, qsaládi ott-
honát .... 
Hová lett a munkástanács? 
A nagyszáj u Nyitó Lajos, akinek ajkát 
nnnyiszor hagyták el a szavak : munkás-
cgyllttérzés ..... . szolidv.ritás.... közös s.zen-
\·edés és közös gyözelem ...... együtt érjük el 
a kommunizmus igéretíöldjt, vagy egylltt 
bukunk el... .. 
Rát a hírmás Huber Franci Marx idé-
zeteh'el és a kis, racscsa!6 Fcuerstein, aki 
az irodát lázitottn fel? 1 
Elszöktek ...... Ann)'i pénzt ,·ettek ma-
gukhoz, amennyit c11ak tudtak és hagyták az 
'•eszmét'' a fenébe. f:s bizonyosan így tet t 
Kun Béla és a többi proletár-megváltó is. 
Az igazi megváltók a keresztben halnak 
meg hitükért, d~ ezek ...... ezek? ...... Csirke-
fogók! 
Nem sikerült a kaland és most. mint a 
vásott gyerekek, akik becsengettek, elfut,. 
nak, mert jön a házmester. 
Mi történik még azokkal~ akik ittma-
radtak ? .... 
A töií-u:gnek nevezett aok szerencsétlen 
kis féreggel? · 
Nem volt ideje tovább gondolkodni, 
mert a hajnalodó ég alatt klllönös dolgokat 
látott. 
A fóut torkolatánál megjelent három 
biciklis, fegyveres katona. Kerékpárjuk las-
san gÖrdUlt a hómokoa uton, mögöttük vagy 
kétszáz lépésnyire egy csapat lovas .. :'. .. Be--
huzódott egy kapufélfa mellé. 
A románok .... 
Mennek Budapestre. 
A lovak ficii.nko ló, jóvérii állatok ...... ott 
szedték össze öket Erdélyben, a Tiszántu l, 
amei:re csak magyar gazda legeltetett ,·a• 
!aha, a katonák ruhája jólszabot.t angol 
holmi, acélsisakjukon még a német sas .•. , 
a feloszló német sereg hagyta el... ... jöttek 
nyolcas sorokban, hangos ének.szóval a gya-
logosok, a kUlönös, keleties zengésll induló-
kat fujták a t rombitások, egy automobilon 
széles hányivetiséggel egy zsirosan:.u gene• 
rális olyan tekintettel, mintha ó döntötte 
volna el a világháboru sorsát, azután hosszu 
sor ágyu, 16 és gépfegyver.... A végte-
len oszlop még ott hullámzott, emelkedett. 
éssülyedtazut hajlása szerint a rákosi me-
zőn ..... 
A románok ... 
Kinyiltak az ablakok és az á lmos sze-
mek tétovfin néztek a szomoru hajnalba. 
PálciÍ.'! altisztek haladtak a falak men-
tén és Jtol az ablakra, hol ·a fej felé suhin-
tottak s magyarul kiabálták: 
- Becsukni az ablakot .... Nem szabad 
kinézni!..L 
Támadástól, revolverlövésektö l vagy 
szitoktól féltek? 
Hát ~•o lt itt valakinek kedve, ereje, lel-
kesültsége, hogy t:imadjon? Porig alázva. 
tönkretéve, testben, lélekben meggyötörve 
nézte, hogy a hitvány ellenség hogyan VO• 
nul Budapest felé. 
A "nemzetközi" Pintér András neme 
megtelt könnyel. 
Hát·ezért vérzett annyi magyar fiu az 
oros1. síkságon, olézia nádasaiban, ezért ro-
hamoztak annyi a KirpátokAt, ezért volt a 
poklok pokla a Doberd6, hogy moet a uki-
lak lepjék el a sírkertet? 
Legyenek átkozottak aiok, akik akik 
hiénaseregnek megnyit.otlák az Alföld róna-
súirát. akik gyáva futiasal futottak a veue-
delemelöl, amitfelidéltek ... 
Soha Kun Béla nélkül rablott lovak 
patkója nem csattog Budapest utcáin és 
nem hivalkodik román nóta a magyar jege-
nyék és akácok alatt. 
A nép, az agyonsanyarvatotL uónok-
!atokkal és eszmékkel tllnkreti:tt nép,fá.Jult 
közönynyel és halá!Oll egyl,::edvll!éggel nézte 
RZ ablakok közill a nagy be.VOI\\Jiállt, de Pin-
tér Andris sirt, a földet siratta, ezt a drá-
ga, szenvedö földet. mert Szibériától, idAlg 
megtanulta, hogy c3ak e'z a \'öld, ahol szil 
letett az ember, az at otthon, h~gy c3ak az 
a beszéd, amelyen az. anyánk uólolt, az 
férkőzik igazán a 11zivekbe, hogy kell egy 
hazának lenni, ami a miénk, csak a miénk, 
széle11 ez idegen világon. 
A föld, .az anyai beszéd, a haza nélk{IJ 
C-fflk kóborló kutyák vagyunk! • 
Budapest pedig a távolban még aludt, 
me llén még a bolsevizmus Hdércnyomiaa 
és lázálmában nem hallotta a román lovak 
p:1tkóesattogását. 
ÖTÖDIK FEJEZET, 
melyben végre-ualahlira IH.ki, emberek 
énekelnek ii. 
Augusztuai vasárnap volt. Bágyadt és 
az utolsó évek, hónapok egyre kirobbanó iz-
galmai közepette nyugodt délelőtt, amikor 
a felzaklatott idegek elpihentek és remélve 
,•U.rtak. 
A románok bevonulásával Budapest és 
környékének a népe uj nyugVóponthoz ju-
tott, amikor egyet fujt és lélekzeut vett. A 
tegnap rettenétét pihente ki és a jelen két,. 
ségbeejtö helyzetét nyugalomnak vélte. -
Majd egy-két hét mulva ke1:d érni, erjedni 
ez a nyugalom és készíti elő, löki ki mag-á• 
ból az uj forradalmat, amelyet mindenkor 
helyeslő mámor köezönt. 
(Folyt. köv.) 
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A Himler Coal Co. jelentése Magyarországi hirek !"'""' ." ""'=· ' " """"""""""'" ' """ ' .... _ 
f:rtWtjük r&.zvényNeinket, aréuvénye._cl«it,ü::ikriuvbyei- ~ ,. Irinl " --;;;-;obb eutebd6k n6nyegét, SZAZEZER KORONA 
bo!l'Y a munka rendben megy, a ket riuletfllfltésre •et~ a., __ ' ttgi ~nerieiók !{lteu buton.it 
::nrd't~:~e:~lg:::t~n ét a,~l~:j:~ :=r::iafe~~:i~ink nagy A d~log _n6~-e~~~:egtörtét :~7te;k ~ n:~~:~ ~•~=; 
' 11,::n~~ é ité~I' valamint a vil- " ! ö~lt:/ :~=w:: J~ :;:~lkolijf~li~:öuivo an~:.:ft asu;yok b,!:1nak ki ~iadt~~ a 
lan hl~ /it#M, & felszerelke hatnntKCr dotarli& kerülnek. 1 lenni knpece.kkel, •igécekkel & pe■ ti reggelekbe k km)'11Jt.jik 
y , p , l" k J" 6 hó Jej6n Ieunek füe. IAnc011oklull. 'l'örténetünk hate kezüket az ablakon, hogy c111p•e ;i~t! ~:~\.:t: :léna'!:é~n~B~a~ ~ndó~ ov I egy Iván nevű" volt katonatinL mb a hideg! Agg6<1~ apák_ j i r-
ladna~- ~ KWö_n-kiilön feluó~~~ ::;ie:~t~:::1~/~e~ ~:;: =~t 1~::~g':n':.~e~~1• o:~~1 (: 
A rhtvén,-rlt nétkuld~t_ meg- ~.kerülnek, ■ 1.gy uo„ ar: kori katon.atiazt' ,..idő, ininduál- Jr:ftdg~fltll& van arcukra irvól, a 
kezdtük-, n~irr.d.za~- ~ir. k~k:~~- d~:er\ ~iljiik, hon tal él Jdvétcleaen elég jól J'eiitett lemondb korai barázdát )carmolt i 
tlin~, • a tub 1l 11 1 oizJu · ra A Him~em a:::·ao lriillOf-e I azonfelül jóra,·aló ka- 1rcaikra. Moal fiatalon leunrk i 
de~é!!tev!g~ kérjük azok&, I~tó~~pany to~:~~\ :::~i~:~~ ez a bi~- :;:~go~be:!t::d~~ ::: • 
==== = =========== nyos Iván belépett ama. bizonyos gyarnak lenni. i 
AMER.JKAI mR. 
kAvéhizba, ,mely emttal iK 1ele Ezelőtt mo110lygós i1 ,·olt a mi 
MAGYAR LAKODALOM volt kupccekke!, C11ak az egyik életiinkben, 11 \angyoake.r.il uep-
-- IIU'Okasztalnil beszélgetett három tcmber meg1imog1tta \'Olt arcun-
A ?,fagyu B6.nybzlap egy olyan Szép magyar eskih·ö folyt le a rendeli cmbrr: hfirom kato111Uisl\t. Irat éli arról suttogott, hogy mest-
u:yleh·on!sos uinmtlre hirdetett napokban Ki-w Yorkban özv. Mikor ama bizonyOII h·fin belé- IIT.i, nagyon mcB.~zi van még 11 
píilybatot, 11mcly a1. irridcntiz- 1 lozdik J:lnorné h:izinál. amikor 11et1 , a h,rom katonali.ut fclug• fagy. A mosolygb elmult rólunk. 
:ss;!i::::;::o~i:;o! ;:>g)~:!!: i$ ~~rajiák Jáno; ús H~1.~ik J~l~L :~t, v:l~r~ ::~:ut!~:~l1e;ct~~;::~ :l:i. sr.:~:~;e 11:~1j0 tudhe~,~::j 
1dgi & hat amerikai magyar iró <'!kudtek cgymasnak orok husc- a ilá rom tis,:t#i hangoB HÓ\'111 iid- megfojtja II maradék nyAri virá-
gfllyb.ott, akik köziil a dijot DeAk ge t. Kos:r.on.is lányok "ottak Hot- vöWlte a belé~t : got, megöli a $ll rjnlilvet, mly mb 
J óuef amerikai írónak A T,tra dik Ilonka é~ Anna Boris, völb- _ Szerl'llst, Ivlin l tsteo hozott, cu!endőkbcn mél!" ,.öld volt és 1 
alján cimü munkája nyerte mell". hrk John Van Loo és John Spcll, Jdn! n,•,rra teritettc II me7.Ót. 1 
(Ttt a l'CDZOr en párt sort törölt.) 1;:Í$1.n."lgy Cs nás1.as.~.tonyok Tö, ... Mit mondjunk még?_ Aun."i A mosolygb még ~ m hal~ meg 
(M11~yaroradg.) r~k l st~·in é~ neje é~ Swmolszky ~~ö e~~~; :~~~~ljei(: ~;,.;~i~~n~:~ :~~:C"AzD~d:;: \:!!~~d~ 
Ki,,ineiiiak ,·agyunk, bOf!'Y mit ir- l•.ndrc cs nrJr, A Ut'p lakodalom nee, egyetlen iigynök, e1,Cyctlc11 met boritanak m,ria clhiiott vál-
hattak rólnnk, amit II cenznra cig:"111y1rnl' mellett hajnalig tar- lincos 11cm ,·olt többet a kávéhb- laikra k uj rnhiban suhognak a 
nem c:n,-t'délyezelt. ban. Egyesek a,: aj tón ,·ligtattak kon:óo. Amikor a nap m6g meg 
kitel6, mint a nyiri felleg. mások tud valami meleFrel !t)'lijtani, egy• 
az. 11hl11kou c,mutak ki uégykét- ner ro ott vaunak &! magukba 
amerikai pénzben ma mindösaze néhány száz dollár, ame.ny-
,iyi pénzzel - még pedig megtakaritott, f ö l ö s pénzzel -
csaknem minden dolgozó amerikai maguar rendelkezik. Itt 
Amerikáb~,i uem sok, otthon tekintélyes'- n_agy pénzösazeg 
SZÁZEZER KORONA . 
MIT CSINÁLHAT SZÁZEZER KORONÁ-
VAL MINDEN AMERIKAI MAGYAR? 
100,000 KORONÁT huaktlldhet a CNlidjinak 6■ uok a mc, 
dráguág daciH lf1 é1'ig iJ e16lhetnek bel61e. 
100,JOO KORONÁT elhelye.ahei egy 6b.uai bankban, ahol a 
pénse kamatot ho1 á ut a jövöben huiajlhatja. 
ll)(),000 KOROlftB.T vehet haj6Jegyet c■alád\agjainall ét ki-
bov.thatja 6ket b.unlról t opdoU had.jába. 
100,000 KORONÁVAL - ha esetleg TitlLDlk otthon tör leu-
téses &d6aigai - uokat könnyen megfue\heU. 
100,000 KORONÁVAL boldoggi teheti oithon i lll c■aládjü, 
akik már molt virjik a katie■onyt ajindékot. 
Hogy milyen kevésbe kerül most SZÁZEZER KORONA és 
hogy milyen pontosan küldik azt haza, megtudhatja, ha meg 
bizásával haladéktalanul erre a cimre ir: · 
KISS EMIL,. Bankár 
133 Second Ave. New York, · N. Y. 
lib, egyéb irfelhajtók a kamarÍI• lopják a ueptemher mlliden m~g- , 
ban lakatoltik mogukra a:r. 11.jtót maradt melegét. SzJijukon viiran *' ~ ,!_11111 
a \'Oltak i.llmét olyanok, akiket két C!lllttog n beuM, férj eik kirabol. 
1 111111111111111 .... ,, .. ,, .............................. 11.11n•• 
A talpa erősebb a vasnál 
S J-,:i~:~~b~n;~::"n::~::frt e~~~z~:et~~i:m:zi:~ 
Goodrich-féle fehér cipók lálpalt oly er68re, hogy 
n1< g a \oasa.i.is tulél;e. 
THE B. F . GOOD RJC H RUBI\ER CO. 
c.4.b=, Ohio 
három óra mulva 1ikerlllt csak ki- tik a magyar nyarat: telik min-
,•akarni 11, kéméay\yukból. denre, asr.tnluk terhelt, h.buk 
lilmételjük : a fej\·t:ez.ettaéll' ok11 t etrjén III.Ár moat ill lii11töl II k6--
l-"éJ.l'1.CtS1.(' rÜ l él re{• rtés \'Olt. ~lett mény. t,~ ra!Z"yOi:;"\'a beszélnek n 
a r iadalom oka ldn ,·olt UJ.l'yan, télről. mely nekik Cll'J"lr.erilcn 
de nem IUjjas, 111111cm e&ak S1·nrc. " 11zezon ''. Nekünk szem·etl &i, ~1-
(Ui Nemz.ed~k.) lenség, Ulelmetea uarnok. aki 
m,ru lcnyügöz.te ai &r.t. Dérknr-
OSZI i:NEK. biCHOt nyomott ke1.ébe. mell,-el 
- - mbkor 11imojl'11tni uokott . Ezidén 
A 111~"-'yar földre r"lépett az IJlenvedfink. Mert mairynn'lk v11- ~ 
(!sz.: J.iba nyoinin dér ült a me- gynnk. kiket ré!l'i Herelme!!ílnk, j 
lz6kre éa 11. erdi!lk fölölt elhuz.nak u 691. is me11c.~a ll b elhaFrrntt. 
1 
a vindor madarak. E zidh. kori.b- ( Tlj Nemudf.k) 
1han hervadt cl li \'ir"g, korábban --
1 
mult el a ny,r . A régi mosolygó Csebek, tanuljatok magyarul! 
;i~l~;;ólldl:~;~~em.~~t fcl;:~é~: ,\ ptiirai ~\' Li111y c1.t 8 . 
CHiinkbc jutnak a verőfényes na- felnólitbt inthi a Szlo,·env.k6-
J>Ok, amelyeken b6,·en volt tcrit- ban alkahn11Zott c11eh tiszt\'isel/Jk-
ve 11J11.t11lunk. A ma!!"rar nyár gyü- höz. ",Jogf!'lll filj'ye\mez.tetnek bcn• 
mölees6 érlelte a lavaH i verité- nlinket a Hlovli.kok - irj11 11 lap, 
kct, 117. őu pedig letette 111.ta· i- hogy a m■ltY«r IIJ:! itició hfm-
lunk ra II magynr föld i;\'117.dagd - tetlenü\ garázdálkodhatik, ,b11 a 
git, minden b6!1é~ét. Moao\yog-,a, felü!Q'e\lJ köz.e1tek nem ellen6ri-
hitnkodva vli.rtuk a telet , mely iik őket. akik be11Z h!jüket megért 
ilyenko~ még messzi járt, valahol hetik &i irhukot fi11relemmel ki-
a1. Urnl mögött éli 1all88n cammog- ,érhetik. Ila e1ty kor II németeket 
\'a ltlpci;etett. ho,ry ideérjen, mi- arra figyelmeztették. hogy eaehül 
rek 11 \'i1.ck elvitlek minden hajót tanuljanak, ut nem a lrulturfmk 
bud,•al é@; borral teli, hogy min- idnti uerctetb/Jl tettlik, hanem 
denkinek juuon, hogy mindenki - politikai moth·umokból. Ifasonló 
nek lejQ'en. A magyar föld Mke- okokból figyelmeztetik a csehe-
zü volt, mint a mosolygó fejede. kel, hogy tanuljik meg azt e 
lem: idegen ,·olt a,: inaég h ide- nyelvet, akár uéretik, 11k!ir nem, 
gen a szenvedés. Az 68.z teli vol t aml!:ly Sdovenszkó történetében 
melankóliávnl, de nem volt benne oly nagy 117.erepct jituott h ma 
könny él nem volt [élelem. Dalok az Allamra veuélyes eszmék pro-
beué! tck fi t erl1u /Jijir61, a n_llll'l" pagi1'aira az.olgtil ." 
uilrctrlll, a bet.akaritott életrlll. (B Órai Ujdir.) 
Akkor még cgéu volt }[agyar - ======== 
:;:g~o:t~t d!~~!-i:é:ik•s:~e~ TelekhlEn'k r,ak~n ajAnlanalr 
fcj1eiek a liitét hgyckb6Í és biu- telket ~ Liberty BondErt ,_et\e~ 
kodva vártuk 4 hideget, amely be. Aki ezt a uerft megea1n!ilJa 
nem korbilllolni jött, hllnem örö- u kid0Ml j11 ~ n~ro • ~ ahlnknn 
möket adni a llradt embereknek. 
A magyar 1zótárb6l hi&nyzott e1. 
a fogalom: téli gond: a tél gyer-
mekmestlinkben ; tl\?Y élt, mint 
nagyuakállu, hermelinrubb öre;< 
király, ki meiiét mond N boldog 
álmot llttat 
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